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Johdanto  
Nämä kokeet on perustettu öljykriisin varjossa. Koska typpihuol-
to joutuisi eniten vaaralle alttiiksi, suunniteltiin kasvijärjes-
tys sellaiseksi, että typpi tuotettaisiin biologisesti. Fosfori 
toisena tärkeänä ravinteena otettiin koesuunnitelmaan, mutta . ka-
lium tuli ainoastaan NPK-yhdistelmässä mukaan. Aikaisemmissa ko-
keissa on Hämeen koeasemalla kaliumilla saatu vain vähäisiä sadon-
lisäyksiä. Kalkitus kotimaisena aineena luonnollisesti otettiin 
koesuunnitelmaan. Nyt on käytettävissä koetulokset seitsemältä 
vuodelta. Vuoden 1981:n hernetul.oksiin ei kannata kiinnittää 
huomiota, koska herneeseen ei kehittynyt siemeniä mahdottomien sa- 
teiden vuoksi. 
Aineisto  
Koealueet kasvoivat v. 1974 kauraa, jonka lannoitus oli 400kg/ha 
kalirikas y-lannosta. Kalkista 	levitettiin keväällä ja * syk- 
nyliä 1975. hivensnos 200 kg/ha levitettiin keväällä 1976 alku-
peräisten ruutujen puolikkaisiin. Hivenseoksen pitoisuus oli: 
Cu 12.8, Fe 9.8, Mn 5.5, Zn 5.5, Mo 1.4, B 1.1, Na 0.7, 8 3.1. 
Lapnoitukset olivat: 
= 200 kg/ha superfosfaettia vuosittain. 
(N)F = 200 kg/ha superfosfaattia vuosittain sekä, lisäksi muille 
viljoille paitsi ei suojaviljalle eikä herneelle 200 kg/ha 
Oulunsalpietaria. . 
NPK --, 500 kg/ha normaali super y-lennosta vuosittain. 
Lannoitteet on levitetty koeruuduille käsin ennen kylvömuokkausta, 
mikä on tehty joustopiikkiäkeellä. Kylvö on tehty tavallisella 
traktorivetoisella Juko-kylvökoneella. Rikkakasviruiskutukset on 
suoritettu tavalliseen tapaan. Kauran ja vehnän oljet on kynnetty 
maahan, mutta herneen oljet on ajettu pois. 
Sadat on laskettu 15 % kosteuden mukaan. Heinäsedot ovat kahden 
auton yhteis tuloksia. 
Taulukoissa 7 j2 8 olevat kustannuslnskelmnt on laadittu käyt-
Lämällä tammikuussa 1982 valiinneitn seuraavin markkinahintoja: 
Kaurn 115 p/kg, kevätvehnä 167 p/kg, herne 300 p/kg, heinä 70 p/kg. 
Normaali super y-lanhos 145 p/kg, superfosfnatti 76 p/kg, Oulun-
salpietari 106 p/kg. 
Syksyllä 1981 otettiin ruokamultakerroksesta maanäytteet kaikista 
koeruuduista. Jankon viljavuusnäytteet kummassakin kokeessa on 
otettu vain yhdestä kerrantsesta, joten tilastollisia laskuja ei 
niistä ole voitu suorittaa. 
Tulokset  
Sadon määrä 
Tuloksia (taulukot 1-4) tarkasteltaessa havaitaan, että kalkituk-
sella ei ole ollut kumpaisellakaan maalajilla Vaikutusta. Hiven-
seoksella on ollut hiesulla lievästi positiivinen, mutta hiednlla 
negatiivinen vaikutus. Lannoituksista fosforilla on -ollut karkeal-
la hiedajla vuodesta 1977 alkaen vähäistä positiivista vaikutusta, 
varsinkin v. 1980 kevätvehnällä. Lannoiteyhdistelmällä NPK on 
saatu suurimmat sadat kaikilla muilla kasveilla paitsi herneellä. 
HeinänurmelIa tämä lannoiteybdistelmä on johtanut kokonaissadon 
voimakkaaseen kasvuun. Samalla apilan sato on kuitenkin huomatta-
vasti laskenut (taulukot 5 ja 6). On siis apilaheinän sijasta saa-
tu timoteiheinää. 
Näissä kokeissa hietamaalla (taulUkko 7) sadon lisäyksen ja lan-
noituskustannuksen ero jäi viisivuotiskautena hieman positiivi-
seksi. Hiesumaalia (taulukko 8) ero oli P ja (N)P lannoituksil-
la negatiivinen, mutta NPK lanneituksella positiivinen. On kui-
tenkin huomattava, että sadon lisäykset on saatu lähinnä heinäl-
lä, jonka laatu on huonontunut muutLuessaan apilaheinästä timotei-
heinäkei. 
Maan ravinteet 
Kokeita perustettess2 pH oli hyvä (6.2 - 6.5), kalsium tyydyttä-
vä (1700 - 1800), fosfori tyydyttävä (13.3 - 19.4 )9 
kalium ty:;dyttävä (140 -170) ja magnesium välttävä (120 - 150). 
Ravinteet karkealla hiednlla: 
Taulukoiden 9 ja 10 mukaan kalkitus on hieman nostanut pH-lukua. 
Tulos on tilastollisesti merkitsevä. Suurempi vaikutus kalkituk-
salia on ollut Mg-ja P-arvoihin, joskaan erot eivät ole tilastol-
lisesti merkitseviä, mikä johtuu hivenlannoituksen ja kalkituksen 
yhteisvaikutuksesta. Lannoitus on lisännyt liukoisia K- ja P-
arvoja. 
Yhteisvaikutukset 
Lannoitus.x kalkitus. Kalkitus on lisännyt merkitsevästi liukoi-
sia -2-arvoja sekä nollissa. että pienen P-lannoituksen saaneilla 
koeruuduillä, mutta vähentänyt jäsenessä NPK. 
Hivenlaunoitus x kalkitus. Hivenlannoitus on nostanut pii-,Ca-, 
Mg- ja T'-arvoja kalkitsemattomissa mutta alentanut kalkituissa 
1 
koejäseniSsä. 
Ravinteet hietaisella hiesulla: 
havinnetaso, varsinkin P, on yleensä korkeampi kuin karkealla hie-
dalla. Taulukoiden 11 ja 12 mukaan kalkitus on kohottanut pH- ja 
Mg-arvoja sekä jäsenissä (N)P ja •P myös 2-arvoja. Lannoitus on 
nostanut K- ja 2-arvoja. Hivenlannoitus on alentanut Ca-, Mg- ja 
2-arvoja. 
Yhteisvaikutukset 
Lannoitus x kalkitus. Kalkitus näyttää lisäävän liukoisen P:n 
määrää eniten jäseni.ssä (N)P ja NPK verrattuina vastaaviin kal-
kitsemattomiin. Hivenlannoitus lisää liukoisen P:n määrää lan-
noitusnollissa, mutta vähentää lannoitetuissa, eniten jäsenessä 
NPK. 
Tulosten tarkastelu 
hoeknuden kuluessa ei kokeissa valliuneelle viljavuustasolla ja 
maalajeilia keskimäärin sekä käytetyliä kasvijärjestykseilä ole 
tapantunut satotason alentum5sta eikä Maan ravinteisuudessa pal-
jonkaan Muutoksia. 
Hyvin pieni fosfaattilannoitus 200 kg/ha superfosfaattia vuo-
dessa on riittänyt pysyttämään fosforiluvun hietaisella hiesul-
la aikaisemmin saavutetulla tasolla, mutta karkealla hiedalla 
on tullut vähän vajausta (taulukot 10 ja 12). 
Apilaheinän suotuisa jälkivaikutus näkyy erityisesti vuoden 
1980:n kevätvehnän sadossa. 25 kg pienemmällä N-lannoituksella 
jäsenessä (N)P on saatu suuremmat sadot kuin NPK-lannoituksella. 
Herneen jälkivaikutus on ollut pienempi, koska molemmilla maa-
lajeilla on NPK-lannoituksella saatu sadonlisäyksiä kauralla. 
Koekausi on ollut liian lyhyt, jotta erot olisivat tulleet sel-
vemmiksi. Sen vuoksi kokeita on vielä jatkettava. 
Päätelmät  
Tyydyttävällä viljavuustasolla eivät muutaman vuoden pituiset 
lannoitteiden saannissa tapahtuvat keskeytykset haittaa kasvin-
viljelyä, jos tutkimuksen. mukaista kasvijärjestystä voidaan käyt-
tää. Samalla poistuu riippuvuus tuontivalkuaisesta. Heikoin 
kohta on palkokasvisatojen, etenkin herneen, suuret vuosivaihte-
lut. 
Apila-timoteiheinää viljeltäessä. NPK-lannoitus voi herkästi muut-
taa nurmen timoteivaltaiseksi. 
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